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¹ 如吴承明、董志凯主编:5中华人民共和国经济史6 (第一卷) ,中国财政经济出版社 2001年版,第 269) 270页;苏星
著:5新中国经济史6 ,中共中央党校出版社 1999年版,第 86 ) 89页;汪海波主编:5新中国工业经济史6 ,经济管理出
版社 1986年版等,第 59 ) 61页。
不过,随着学术环境的改变,外资企业在华问题在理论探讨上已经不再简单从侵略或殖民













年,外国资本占我国产业资本的57122% ¹。经过 1937 ) 1945年的抗日战争, 外国在华企业的
资本有较大的减少, 只占全国资本的718% (参见表 1) ,同时结构也有所改变,中国政府没收了
德国、意大利、日本在华的企业及资产, 使这些国家的在华企业成为官僚资本的组成部分,同时
又与美国签订了一系列经济条约, 赋予美国企业一些特权, 使美国在华资本增加。
表 1 1936) 1948年中国资本估值 单位:万元
1936 年 1947、1948年(以 1936年的币值)
资本总额 2 580 387 1 424 518
外国在华企业资本 937 841 111 650
官僚资本 813 272 767 079
民族资本 839 274 545 789
  资料来源:许涤新、吴承明:5中国资本主义发展史6第 3 卷,第 731页。
解放战争后期, 随着解放军的节节胜利, 外资企业纷纷作收缩和转移资金的安排, 到解放
时,全国只有1 000多家外资企业, 拥有职工 12万多人。其中包括煤炭、石油、造船、机器、发电
等重工业企业和卷烟、肥皂、纺织、制药、食品等轻工业企业,还有一些城市公用事业以及银行、
进出口贸易、码头、仓库、房地产等,大部分属英、美资本º。
上海是中国外资比较集中的城市, 外资企业早在 19世纪 50 ) 60年代就在上海出现, 随即
发展很快, 1882 ) 1931年上海海关估计在华外籍企业及外侨人数足见一斑(参见表 2) , 据统
计,从 1895到 1911年,外国资本主义在中国设立的资本在 10万元以上的企业共 91家,开办资





º 范守信:5中华人民共和国国民经济恢复史6 ( 1949 ) 1952) ,求实出版社 1988年版,第 23页。
董志凯主编:51949 ) 1952年中国经济分析6 ,中国社会科学出版社 1996年版,第 23页。




1882 440 4 894
1892 579 9 945
1902 1 189 18 962
1912 2 328 144 754
1922 7 021 282 691
1931 10 889 370 393
  资料来源:徐雪筠:5上海近代社会经济发展概况( 1882) 1931 年)6 , 上海社会科学院出版社 1985 年版, 第
357 页。
在上海 1945年抗战胜利后至解放前夕申请登记的外商前后有1 800家,到 1949年 5月上
海解放时已减到 910家,其中属于英、美、法、瑞等西方资本主义国家的外资企业 685家、雇佣




表 3 1949 年 5 月上海解放初期外资企业概况(按行业分类)
合计 工业 公用事业 轮船码头仓库 进出口 银行保险 房地产 其它
企业数 910 105 7 28 345 57 41 327
百分比 100 12 1 3 38 6 5 35
职工人数 51 476 22 033 13 883 2 919 7 554 1 225 1 912 1 950
百分比 100 421 8 26196 5167 14167 21 37 31 712 3178
资产百分比 100 281 3 50154 3166 12108 21 37 21 99 0106
表 4 1949 年 5 月上海解放初期外资企业概况(按国家分类)
合计 英国 美国 法国 瑞士 苏联 波兰等 27 国
企业数 910 219 166 47 39 179 260
百分比 100 24106 18124 5116 41 28 19167 28157
职工人数 51 476 30 852 13 017 4 080 917 654 1 956
百分比 100 59193 25128 7192 11 78 1127 3179
资产百分比 100 46183 40167 9145 11 77 0117 1111
  上表根据上海档案馆、财政部财政科学研究所:5上海外商档案史料汇编6 (一) , 1987 年印,第 26 页附表,
第 27页附表, 第 480页附表资料编制。
从列表情况看,解放初期外资企业在整个上海国民经济中所占的比重并不很大。以企业




º 孙怀仁主编:5上海社会主义经济建设发展简史6 ( 1949 ) 1985) ,上海人民出版社 1990年版,第 15页。
唐振常主编:5上海史6 ,上海人民出版社 1989年版,第 360页。
交通运输机构共 411个单位, 职工 1513 万余人¹ ; 民族资本主义企业共拥有的工厂为20 149
家,职工 42183万人;上海私营商业据统计共有11 811家, 从业人员 29114万人º。以此合计,解
放前后,上海的国民政府垄断企业、民族资本主义企业、私营商业企业及外资企业共有33 281








美、英两国船舶即占 70%以上。上海仓库容量, 外资占 52%、华资占 48%。油库全为外人所
有。丙、外资掌握着上海的电厂、电车、电话等公用事业。上海和天津美商、法商电厂发电量
21万KW,占全国发电量的 15%。, ,戊、英资的颐中烟草公司所产纸烟, 在上海约占上海纸
烟产量的 1/ 3, , ,。综上,帝国主义对我国际贸易交通事业, 及上海公用事业仍有巨大控制
力量0»。
三、上海外资企业改造过程
上海外资企业改造始于1949年 5月,结束于 1962年。大致可以分为四个阶段, 1949年 5










规模地发展生产事业 ¼ ,中国共产党第七次代表大会上的5论联合政府6中认为, /外国投资的









¾ 5中共党史研究61995年第 3期,第 22 ) 27页。
5解放日报61945年 5月 2日。
5毛泽东文集6第 1卷,第 393、394页。
剧锦文编: 5中华人民共和国经济档案资料选编:工业卷6 ,中国物资出版社 1996年版,第 6页。
孙怀仁主编:5上海社会主义经济建设发展简史6 ( 1949 ) 1985) ,第 35页。




























行为 49186%, 华商银行为 26105%, 外商银行尚有 23164% , 到了 9 月份, 国家银行占有
95109%, 华商为3101% ,外商银行只有 119% ¼。









¼ 武力编:5中华人民共和国经济档案资料选编:金融卷6 ,中国物资出版社 1996年版,第 139页。
5上海市人民委员会外事处关于外资企业管理工作的资料6 ,5汇编6 (二) ,第 201页。
孙怀仁主编:5上海社会主义经济建设发展简史6 ( 1949 ) 1985) ,第 24页。
5毛泽东选集6第 4卷,第 1434 ) 1435页。
切在美注册的船只开赴中国。1951年 4月 7日, 港英当局非法处置中方资产, 征用了中国在香
港停泊的15 000吨永灏号油轮。1952年夏秋,港英当局先后将中国航空公司和中央航空公司
滞留在香港的 72架飞机判给了美国陈纳德公司。
在此背景下,中国政府采用了针锋相对的应急措施, 1950年 12月 28日就发布命令, 对在
我国境内的美国政府和美国企业的一切财产实行管制, 进行清查, 并冻结美国在华公私财
产¹。根据政务院的管制命令, 上海市军事管制委员会公告美国企业的所有人及管理人负责
呈报财产情况, 未经批准,不得转让及处理, 12月 30日, 华东军事管制委员会首先军管了美资
上海电力公司和电话公司、沪西电力公司,分别组织临时管理委员会进行管理。随后被管制的
美国企业还有: 友邦银行、美国商业银行、德士古汽油公司、美孚火油公司等 115家º。
为了回击英国政府对我国财产的侵犯, 1951年 4月 30日中央人民政府下令征用/英国在
我国境内各地的亚细亚火油公司除其总公司和分支机构之办公处及推销处以外的全部财产并
征购其全部存油0»。1952年 8月 15日, 又宣布征用英商马勒和美联两个船厂, 11月 20 日宣
布征用英商上海电车公司、上海自来水公司、上海煤气公司和隆茂公司。
不过,即使在战争状态下,对于帝国主义的财产, 中国政府对于不同类型外资企业的处理




1951 ) 1952年是上海外资企业改造的关键阶段,在上海外资企业共减少了 500余家, 占当
时在上海外资企业总数的 57% , 职工数占总数的 60%, 资产数占总数的 57% ¼。据统计, 至
1953年,外资企业至 563个,所属职工由 1216万人减至 213 万人,所有资产由 1211亿元减至
415亿元。其中英商企业由 409个减至 223个, 职工由 1014万人减至 115万人, 资产由 619亿
元减至311亿元;美商企业由 288个减至 69个,职工由 114万人减至1 500人, 资产由 319亿元
减至 0116亿元。½ 在华商行经营的国际贸易,占中国出入口贸易总额的百分比降为 6%, 在华
银行只存在6家,外汇经营总额降 0148% ,存放款业务已经完全没有¾。
不过, 此阶段中国政府以征用、代管、转让、租用、接管等方式只改造了 50 家外资企业,
90%的外资企业是由于自身经营问题自行歇业的¿。其原因还是与国内外经济环境有关,在











¿ 5上海市人民政府外事处关于解放后三年半上海外商变化的情况6,5汇编6 (二) ,第 25页。
5中国经济状况和五年建设的任务6 ,中国社会科学院、中央档案馆编: 5中华人民共和国经济档案资料选编(综合
卷)6 ,中国城市经济社会出版社 1990年版,第 860页。
柳随年、吴群敢主编:5中国社会主义经济简史6 ( 1949 ) 1983) ,黑龙江人民出版社 1985年版,第 47 ) 48页。
5上海市人民政府外事处关于解放后三年半上海外商变化的情况6,5汇编6 (二) ,第 27页。
5上海市人民委员会外事处关于以行政和司法的办法处理外资企业的资料6 ,5汇编6 (二) ,第 13页。

























1953年,上海对价转让了 8家外资企业, 1954年,又对价转让了 9家。1955年,英商汇丰、








至1956年底, 上海剩余外资企业 53家,剩余职工2 353人, 使已处置外资企业资产数达到
原有外资企业总数的 9218% ½。






½ 5上海市人民政府外事处编制上海外资企业自 1949年 5月至 1956年 12月底变化情况表6 ,5汇编6 (一) ,第 480页。
5上海市人民委员会外事处关于外资企业转让工作的资料6 ,5汇编6 (二) ,第 224页。
5上海市人民政府外事处关于 1955年处理外资企业及外人房地产工作总结6 ,5汇编6(一) ,第 469页。
5上海市人民政府外事处关于肃清上海帝国主义经济特权的方案(草案)6 ,5汇编6 (一) ,第 49页。
5上海市人民政府外事处关于 1953年上海市处理外资企业的工作总结6 ,5汇编6 (一) ,第 158页。




































º 5上海市人民政府工商局关于上海市三年来外商企业变化情况的报告6 ,5汇编6 (一) ,第 9页。
5上海市人民委员会外事处关于外资企业转让工作的资料6 ,5汇编6 (二) ,第 205页。
